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第一章　階層に基づく Affirmative Action が登場した背景
第一節　過去向きの Affirmative Action への批判






















合憲???? Brennan 裁判官?White, Marshall, Blackmun 裁判官同意???
???????????入学選抜施策????人種?考慮?????許
????当該判決?問題????????制?市民権法?違反????
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???同 判 決 O?Connor 裁 判 官 法 廷 意 見?Rehnquist, White, Stevens, 
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?? Howard 大学?? Johnson?演説??Richard Goodwin? Daniel 
Patrick Moynihan 労働副大臣????執筆????言????????

















































































Kahlenberg??市民権運動?指導者????Martin Luther King, Jr.?
???Johnson?Moynihan?同?見解?採?????????King??
過去?差別???種?補償?必須????考??明確?示??????
























































Johnson????否定??? Philadelphia Plan?支持???Johnson 大統
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????Nixon 大統領? 1969 年 6 月 29 日? Philadelphia Plan?正式
?発表??9 月 29 日?発効?????内容??黒人?市?労働人口?
30％?占???? Philadelphia 市?????建設業?特?黒人排除?顕












































































対? Regan 政権?投票???人種?基?? AA?支持???民主党?永
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?Scalia, Kennedy, Thomas, Alito 裁判官同意??典型的?厳格審査?適用
??Grutter 判決? AA?正当化理由???認????多様性?価値?初?
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第三項　保守派の裁判官の認識
Scalia 裁判官?Thomas 裁判官?Rehnquist 首席裁判官????人種?
基?? AA?否定的?立場?採??保守派?裁判官????優先?付
与??考慮要素???社会?経済的状況?考慮?????考??採??



















































?即??Gratz 判決 Rehnquist 首席裁判官法廷意見??人種
?各人?有??他?特性?関連??文脈??????考慮??????
???
Gratz 判決 Rehnquist 首席裁判官法廷意見??人種?他?特性?関連?
??考慮???????????????人種?関連???考慮???
各志願者?差異??具体的??????????Gratz 判決 Rehnquist 首
席裁判官法廷意見?????????志願者? 100?定員枠??? 16
?留保?? California 大学???????????入学選抜施策?合憲
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Gratz 判決 Rehnquist 首席裁判官法廷意見??高等教育?入学選抜?
文脈??社会?経済的?状況?関連???????場合???AA?対
象者?判断??一要素???人種?考慮????判示???当該意見















????Gratz 判決 Rehnquist 首
席裁判官法廷意見?? O?Connor 裁判官?同意?????上記?????





































  ???AA???実施分野?多様?????階層?基?? AA?主張?展
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 22 Ibid.
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 29  階層?基?? AA?実際?実施?????例????Kahlenberg?以下?
挙???
   1991 年以来?California 大学 Berkeley 校???人種??????????
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